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LA HUELGA DEL RAIN/IO DE LA LANA 
L o s o b r e r o s s e s o m e t e n a la conc i l iac ié r i de l C o n s e j o de l T r a b a | o 
• - . n o a c e p t a n la i n t e r v e o c i é n of ic ia l p o r q u e n o p y e c l e n a c c e d e r a n a d a 
d e lo q u e piden l o s o b r e r o s 'Sfi... 
La sesión del Consejo del Tra-
bajo convocada para el sábado 
últ imo, con motivo de la huelga 
planteada por ios obreros del ra-
mo de la lana, no pudo celebrarse 
por falta de número de señores 
vocales. En vista de ello, el Alcal-
de accidental Sr. Moreno .Ramí-
rez de Arellano ordenó que se c i -
tara, de segunda convocatoria, 
para el lunes y como este era el 
día señalado por los obreros para 
el comienzo del paro, rogó a los 
elementos que constituyen la Jun-
ta Directiva de la Sociedad <La 
Unión Fabril» que aplazaran la 
huelga hasta tanto que la Delega-
ción Local del Consejo del Tra-
bajo pudiera reunirse e intervenir 
en el asunto y los obreros acce-
dieron inmediatamente al requeri-
miento de la Autoridad. 
* 
La reunión se celebró la noche 
del lunes en el salón de la planta 
baja de !a Casa Ayuntamiento. La 
presidió el Alcalde don Carlos 
Moreno y Fernández de Rodas y 
asistieron a ella, a más de los vo-
cales de la Delegación del Con-
sejo del Trabajo, los señores fa-
bricantes y una representación 
obrera. 
El Sr. Alcalde usó en primer 
término de la palabra manifestan-
do que el motivo de la convoca-
toria era un oficio que habían di r i -
gido a la Alcaldía el Presidente y 
Secretario de la Sociedad Unión 
Fabri l , en el que, cumpliendo lo 
preceptuado en el artículo 1.° de 
la ley de 19 de Mayo de 1908 co-
municaban el acuerdo de ir a la 
huelga a partir del día de hoy, 
adoptado en virtud de los ante-
cedentes que en el mismo oficio 
se consignan y que son a saber: 
que el día trece de Mayo próximo 
pasado se dirigieron a los señores 
patronos solicitando un aumento 
de un treinta por 100 en los jorna-
les para que comenzara a regir en 
tres de Junio, siguiente; que en 
vista de que no obtuvieron con-
testación reprodujeron su petición 
a los señores patronos, acompa-
ñada de las nuevas bases del con-
trato de trabajo en que se conte-
nían las modificaciones de los 
jornales con el alza expresada; 
que a esta segunda comunicación 
obtuvieron respuesta en la que no 
se decía nada concreto respecto 
de las nuevas bases y que por ú l -
t imo, habían logrado ser oidos 
por una Comisión de patronos, 
los cuales les manifestaron que no 
podían acceder a sus peticiones. 
Di jo el Sr. Alcalde que a pesar 
de que el comienzo de la huelga 
estaba señalado para el lunes, los 
obreros habían tenido la atención 
de aplazarla, accediendo a las i n -
dicaciones del Sr. Alcalde acci-
dental, hasta tanto que por la De-
legación local del Consejo del 
Trabajo se intentase la concil ia-
ción y que a este efecto había sido 
convocada la reunión que se cele-
braba, con asistencia de las repre-
sentaciones patronal y obrera, a 
fin de que cada una expusiese, 
como elementos preliminares de 
la acción oficial, sus aspiraciones 
y los razonamientos que puedan 
abonarlas. 
El Sr. Macías, Presidente de ta 
«Unión Fabril», manifestó que los 
obreros solicitan el aumento de 
un treinta por ciento en sus jor-
nales, según expresan en el oficio 
dirigido a la Alcaldía. 
El Sr. Laude Bouderé dijo que 
en vista de las peticiones plantea-
das por los obreros se han cele-
brado en su domicil io varias reu-
niones a las que asistieron repre-
sentaciones de una y otra clase, 
sin que se pudiera llegar a un 
acuerdo. 
Hizo constar que los patronos 
no pueden conceder ningún au-
mento en los jornales porque el 
negocio se desenvuelve actual-
mente con grandes dificultades, 
aumentadas ahora por la eleva-
ción del precio de las lanas. 
El Sr. Macías Pareja insistió en 
sus manifestaciones en nombre de 
los obreros, abogando por la ne-
cesidad absoluta de la revisión de 
las tarifas de trabajo convenidas 
el año 1920, porque hoy tienen 
jornales inferiores a los que regían 
hace ocho años, puesto que se les 
paga con arreglo al peso de la lana 
que elaboran y el peso de las 
mantas ha disminuido considera-
blemente. 
Se extendió en consideraciones 
acerca de la carestía de la vida y 
de la difícil situación de los tra-
bajadores. 
El Sr. Laude Bouderé dijo que 
el asunto planteado por los obre-
ros es para tratado más despacio 
y en reuniones particulares, agre-
gando que algunos cobran, más de 
lo que merecen y en cambio otros 
en realidad necesitan algún au-
mento. 
Entiende que debiera aplazarse 
el planteamiento del problema, 
dejándolo para época más propi-
cia, como Febrero o Marzo, por 
ejemplo. 
El Sr. Cuadra Blázquez dijo que 
como miembro de la Comisión 
I patronal se consideraba en el ca-
1 so de hacer algunas aclaraciones, 
comenzando por expresar su de-
seo de que se mantenga la har-
monía entre ambas clases. 
Agregó que a pesar de lo mani-
festado por el presidente de la 
'Un ión Fabri l* los jornales han 
tenido aumento, pues las tarifas 
acordadas en 1920 son algo exa-
geradas. 
Dijo que en otras poblaciones 
los patronos han rebajado los jor-
nales para poder sostener la com-
petencia con otros fabricantes y 
en cambio aquí, donde se mantie-
nen las tarifas del año 20 se pre-
tende una elevación que vendría 
a aumentar las enormes dif iculta-
des con que lucha la industria. 
Yo he vendido—dijo—para es-
ta temporada aquilatando los pre-
cios de una manera extraordina-
ria, a base de los jornales que r i -
gen; cualquiera elevación sería 
ruinosa. 
El Consejo del Trabajo debe 
considerar si es justo que en esta 
época se pretenda la revisión de 
tarifas. 
El Sr. Macías dijo que todos 
¡os obreros antequeranos, han 
mejorado su situación excepto los 
del ramo de la lana; los artículos 
de primera necesidad nos cuestan 
a todos a igual precio; si todos 
los gremios han obtenido aumen-
to en sus jornales, es justo que 
también nos los concedan a nos-
otros. 
Un hilandero percibe hoy tres 
duros menos cada semana que 
hace diez años y en cambio los 
precios de las subsistencias re-
presentan por regla general un 
aumento del 200 por 100 con re-
lación a la misma época. 
El Sr. Cuadra Blázquez mani-
festó que el planteamiento de esta 
cuestión en los actuales momen-
tos supone algo de coacción so-
bre la clase patronal que ya tie-
ne adquiridos compromisos de 
venta. 
El Sr. Macías dijo que los obre-
ros habían dir igido su escrito a 
los patronos con fecha trece de 
Mayo, en tiempo oportuno con 
arreglo a su contrato y con la an-
ticipación necesaria para que no 
se pudieran alegar ahora los per-
juicios de que se habla. Si los pa-
tronos con su silencio han retra-
sado la respuesta y por tanto la 
negociación no puede imputarse 
la culpa a los obreros. 
El Sr. Conejo Pérez, tejedor de 
bayetas di jo: Yo gano veinte pe-
setas cada semana; creo que es 
justo que se me aumente el jornal. 
El Sr, Checa Palma dijo que la 
época dedenuncíar el conveniono 
es el mes de Mayo, sino los me-
ses de Febrero a Abri l , antes de 
que las fábricas adquieran com-
promisos de venta para la cam-
paña. 
El Sr. Vicario Arcipreste dirigió 
una exhortación a patronos y 
obreros para que deponiendo al-
go de sus particulares intereses, 
lleguen a un arreglo de carácter 
provisional y en tiempo más opor-
tuno puedan estudiar el problema 
para ir a la revisión completa del 
convenio. 
El Sr. Alcalde se expresó en el 
mismo sentido, rogando a todos 
que en interés de la ciudad sacri-
fiquen algo de sus aspiraciones. 
Dijo que antes de plantear of i -
cialmente la intervención conci-
liadora del Consejo quería aco-
piar más completos elementos de 
juicio, oyendo separadamente a 
patronos y a obreros y que a tal 
efecto al día siguiente continuaría 
la reunión. 
Pidió a los obreros una nueva 
tregua de la presente semana para 
comenzar la huelga, en cuyo pla-
zo la Delegación se prometía ter-
minar felizmente este asunto con-
tando con el espíritu de justicia 
de ambas clases. 
La representación obrera mani-
festó su absoluta conformidad con 
los deseos expresados por el se-
ñor Alcalde, ofreciendo que la 
huelga no comenzará, en caso de 
que sea inevitable, hasta tanto 
que la Delegación dé por termi-
nadas sus gestiones. 
* * * 
La noche del martes se reunió de 
nuevo el Consejo bajo la presidencia 
del señor Moreno y Fernandez de 
Rodas. 
En primer término pasó al salón 
la representación patronal que esta-
ba constituida por todos los señores 
fabricantes. 
El Sr. Alcalde invitó a los patronos 
a que hicieran uso de la palabra pa-
ra exponer su actitud definitiva ante 
las peticiones de los obreros, con to-
dos los razonamientos que conside-
rasen pertinentes, agregando que al 
propio tiempo les dirigía el requeri-
miento que señala el artículo 3.° de 
la Ley de conciliación y arbitraje de 
19 de mayo de 1908 para que decla-
rasen si aceptaban o no, los buenos 
oficios de la Delegación del Consejo 
del Trabajo en este asunto. 
El Sr. Laude Bouderé dijo que co-
mo la negativa que sostuvieron la 
noche anterior los patronos respon-
de a un criterio cerrado, dentro de 
éste ha de girar su actuación y que 
si la intervención oficia! produjera un 
fallo distinto a tal criterio la clase 
patronal no podría cambiar de ac-
titud. 
El señor Cuadra Blázquez: Yo me 
permitiría rogar a los Sres. que cons-
tituyen el Consejo que se nos conce-
diera un plazo de veinticuatro horas 
para condensaren un escrito las ra-
zones de nuestra negativa, glosando 
circunstancias, teniendo en cuenta la 
infinidad de factores que concurren 
en el problema, para que en su día 
puedan servir de elemento de juicio 
no sólo a las autoridades locales, si-
no a las autoridades superiores que 
puedan llegar a entender en esto. 
Dijo que los fabricantes se propo-
nían traer redactado el escrito a la 
reunión que se celebraba, pero que 
les había sido imposible reunirse du-
rante el día. 
En vista de estas manifestaciones 
el Sr. Alcalde dijo que precisamente 
prescribe la ley que se conceda un 
plazo prudencial, muy breve, para 
que ios interesados expresen su con-
formidad o disconformidad con la 
intervención conciliatoria y por tan-
to los Sres. fabricantes podían to-
marse el que ha determinado el se-
ñor Cuadra para comunicar su deci-
sión a la Alcaldía. 
Seguidamente abandonaron el sa-
lón los Sres. patronos y la presiden-
cia invitó a que pasaran a ios repre-
sentantes obreros, que eran unos 
treinta. 
El Sr. Alcalde dijo que ante lo nu-
meroso de la representación obrera 
se consideraba en el caso de expli-
car el motivo de la reunión. 
La Delegación local del Consejo 
del Trabajo, que es una continuación 
de la Junta de Rerformas Sociales, 
tiene el deber de intervenir en estos 
conflictos sociales para intentar una 
conciliación que en este caso consti-
tuye una aspiración fervorosa de 
nuestra parte. 
Esta junta desea no omitir esfuer-
zo para llegar a una solución justa, 
con la vista puesta en que no se inte-
rrumpan los trabajos. Sería muy la-
mentable que por diferencias que de-
bieran ser zanjadas por mutua con-
veniencia se sacrificaran intereses 
igualmente respetables de patronos y 
obreros. Para evitarlo debemos coo-
perar todos con elevado espíritu de 
patriotismo. Yo aprovecho la opor-
tunidad para expresar mí gratitud a 
los obreros por la prueba de cordu-
ra que han dado accediendo a no ir a 
la huelga hasta tanto que se estudie 
el problema y el Consejo del Traba-
jo dé por terminada su intervención. 
Y también os quiero felicitar por la 
prudencia y la discreción, con que se 
produjo la representación obrera 
que anoche se congregó en este 
mismo salón. 
Como nuestro deseo es conocer 
ante todo las razones de cada una de 
las clases interesadas en esta cues-
tión os invito a que expongáis con 
toda libertad vuestras aspiraciones, 
concretándolas, para que nos pue-
dan servir de elemento de juicio para 
ejercer nuestra acción conciliadora. 
El Sr. Macías, como presidente de 
Ü A ÜHIÓJ Í P A T R I Ó T Í C ñ 
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Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
Lñ R t ü l ñ ele Calzados Qarach Lucena Antequera 
la Sociedad, dijo que los obreros de! 
ramo de la lana no han solicitado 
mejoras desde el año 1920, porque 
la Sociedad ha atravesado por un 
período de desorganización; pero 
desde hace poco, en vista de que la 
vida del obrero se hace cada día 
más difícil, los distintos elementos 
del gremio comenzaron a reorgani-
zarse y, al hacerlo asi, surgió como 
aspiración unánime la del mejora-
miento de la clase, que realmente no 
puede vivir con los mezquinos jor-
nales con que se la retribuye. 
Dijo que otros gremios, con los 
aumentos que han obtenido y con la 
implantación de la jornada de ocho 
horas, han logrado una mejora efec-
tiva deí 150 y del 200 por ciento y 
señaló las retribuciones de los obre-
ros de los distintos ramos que inter-
vienen en la fabricación de mantas, 
que son los más favorecidos dentro 
de la industria, puesto que los teje-
dores de bayetas cobran jornales 
aún más miserables. 
El Sr. Alcalde invitó al orador a 
que concretara sus informes, refirién-
dolos al coste de elaboración de una 
arroba de lana, para que así sea más 
fácil formar juicio exacto. 
El Sr. Macías continuó en el uso 
de ia palabra y dijo que cada arroba 
de lana produce por término medio 
cinco mantas y que la manufactura 
de cada arroba de lana está retribui-
da en la siguiente foima: al aparta-
dor medio real; al lavador, cuarenta 
y dos céntimos; al desmotador, real 
y medio; al diablero, real y cuartillo; 
al aparatero.seis reales; al hilandero, 
seis reales; al tejedor, en telares me-
cánicos, cuatro pesetas y cincuenta 
y seis céntimos; a las pinzadoras, 
cinco reales; a las urdidoras, un real; 
al acabador, ocho reales y cuarenta 
y cinco céntimos de real; al ramble-
ro, real y medio y a las ribeteaüoras 
un real. 
Los tejedores a mano perciben 
por la elaboración de cada arroba 
diez pesetas y cuarenta céntimos, de 
las cuales tienen que dar una peseta 
veinticinco céntimos a la mujer en-
cargada de los carretes, con lo que 
su retribución queda reducida a nue-
ve pesetas y quince céntimos. 
Las faenas de «postura» y «enco-
lado» son gratuitas: hay que hacer-
las en esta época cada dos semanas 
y suponen una pérdida de tres cuar-
tos de día, que el obrero trabaja sin 
remuneración. 
De todos los oficios mencionados 
los únicos que no solicitan aumento 
son los acabadores que trabajan a 
destajo. En cambio los tejedores a 
mano, los aparateros e hilanderos 
han sido especialmente perjudicados 
desde hace tres o cuatro años, por-
que las mantas llevan en la actuali-
dad menos peso de lana y ellos co-
bran con arreglo a la lana que ela-
boran. 
A continuación y asesorado en al-
gún momento, con la venia de la pre-
sidencia, por compañeros de los dis-
tintos ramos, ei Sr. Macías expuso lo 
que significan transformadas en jor-
nales, las retribuciones que señaló 
anteriormente. 
Un lavador necesita trabajar cator-
ce horas para ganar un jornal de 
seis a siete pesetas; un desmotador. 
en una jornada de catorce horas, per-
cibe seis pesetas. 
Al llegar a este punto el Sr. Pre-
sidente invitó al orador a que refirie-
ra el jornal a la jornada legal de 
ocho horas. 
El Sr. Macías manifestó que había 
referido sus cálculos a las catorce 
horas de trabajo porque esta es la 
jornada ordinaria en las fábricas; pe-
ro calculando a base de las ocho ho-
ras los distintos oficios no menciona-
dos todavía están retribuidos en la 
siguiente forma: diableros. 3 pesetas 
y 75 céntimos; apaiateros, 6 pesetas; 
hilanderos, 3 pesetas y 50 céntimos; 
tejedores mecánicos 4 pesetas y 56 
céntimos; pinzadoras una peseta y 
25 céntimos; urdidoras, dos pesetas 
y veinlicinco céntimos. 
El Sr. Alcalde dijo que oídas las 
manifestaciones hechas a nombre de 
los obreros, sólo restaba requerirlos 
y así lo hacía para que expresaran si 
aceptaban o no la intervención con-
ciliatoria de la Delegación Local del 
Consejo del Trabajo. 
El Sr. Macías contestó que los 
obreros tenían una absoluta confian-
za en los Sres. de la Junta y que se 
atrevía a anticipar que si ellos esti-
masen, por el estudio que hagan del 
asunto, que habiia que rebajar algo 
de sus peticiones para evitar el con-
flicto del paro, los obreros no opon-
drían ninguna dificultad. Peio que no 
obstante estas seguridades y a fin de 
que la respuesta que dé la Sociedad 
al requerimiento que se le hace ten-
ga plena autoridad, creía convenien-
te aplazarla hasta mañana y solicita-
ba autorización del Sr. Alcalde para 
celebrar inmediatamente una reu-
nión en el domicilio social al solo 
efecto de acordar sobre este extre-
mo. 
El Sr. Presidente dijo que coi res-
pondiendo a la cordura y sensatez 
con que los obreros se vienen con-
duciendo, concedía muy complacido 
la autorización solicitada y que la 
Junta esperaría hasta el día siguien-
te la contestación de la Sociedad 
«Unión Fabril». 
Y con estose dió por terminada 
la reunión siendo la una y quince 
minutos de la madrugada.. 
* 
A las cuatro de la tarde del miér-
coles se reunió de nuevo la. Delega-
ción Local del Consejo del Trabajo. 
En primer término se dió cuenta de 
un oficio de la Sociedad «Unión Fa-
bril» comunicando el acuerdo de 
conferir plenos poderes a la Junta 
para intervenir en el conflicto y pro-
poner los términos de una concilia-
ción. 
Los señores vocalts tuvieron un 
extenso cambio de impresiones acer-
ca del asunto. 
El Sr. Vergara Nieblas, vocal pa-
trono, propuso al Consejo que de 
momento acordara que se manten-
gan las tarifas vigentes con dos mo-
dificaciones: el aumento del diez por 
ciento en todos los trabajos a jornal 
y del veinte por ciento a los tejedo-
res de bayetas y mantas que trabajan 
por su cuenta. Indicó además que 
esta fórmula de arreglo sólo tendría 
de vigencia lo que resta de tempora-
da y que en el mes de Marzo próxi-
mo patronos y obreros procediesen, 
libremente, a la confección de nue-
vas tarifas. 
El Sr. Presidente hizo observar que 
la propuesta del señor Vergara no 
podía ser materia de deliberación, 
puesto que el asunto no estaba so-
metido a la Delegación del Consejo 
del Trabajo y faltaba para ello !a 
contestación de una de las partes, 
respecto de si aceptaba o no la con-
ciliación. 
A virtud de requerimientos oficio-
sos llegó a poco a manos del señor 
Alcalde el escrito de los señores fa-
bricantes, que a continuación publi-
camos: 
»En virtud del requerimiento del 
Sr. Alcalde, como Presidente de la 
Delegación local del Consejo de Tra-
bajo para que expongamos por es-
crito nuestros puntos de vista como 
elementos patronales, en la cuestión 
planteada por la Sociedad obrera 
«La Unión Fabril» que solicita un 
aumento del 30 por 100 en las tarifas 
vigentes desde el año 1920, tenemos 
el honor de exponer: 
Desde el año 1914 se han sucedi-
do varias solicitudes de alza por la 
Sociedad obrera «La Unión Fabril» 
motivada por las anomalías produci-
das por la guerra europea y los reco-
nocidos trastornos de la postguerra. 
La última petición planteada fué mo-
tivo de detenido estudio que culmi-
nó en el acuerdo de I920, hoy vi-
gente. 
Vivimos en época de verdadera 
lucha mercantil que obliga a la revi-
sión de todos los factores que en la 
misma intervienen, éste de los sala-
rios, siendo uno de los más impor-
tantes, no ha sido tocado por noso-
tros en aras de una buena armonía 
inalterable entre los elementos obre-
ros y patronales; a ella seguimos as-
pirando y confiamos que se impon-
drá la cordura y sensatez, recono-
ciendo no ser el momento actual el 
propicio para el planteamiento de la 
huelga, que sólo sinsabores y malos 
ratos puede producir. 
Fué siempre, y deseamos que asi 
continúe, aspiración unánime la cor-
dialidad y afecto con los obreros de 
nuestras fábricas lo que nos ha lleva-
do a estudiar sus demandas con un 
extremado deseo e interés de conci-
liación. 
Se nos plantea ahora la petición 
de un aumento del 30 por 100 de alza 
general en los salarios convenidos 
en la aludida fecha de Mayo de 1920, 
así como la anulación de la cláusula 
de su vigencia desde Mayo a Mayo. 
En el primer aspecto han de anali-
zarse tos precios de los artículos de 
primera necesidad en I920 y los de 
hoy, dejando a la consideración y 
estudio de esa digna junta la debida 
comparación. 
Otros pueblos textiles han reba-
bajado los salarios que la situación 
anormal creó; en cambio en el nues-
tro subsisten hoy los fijados en los 
términos más altos, cuando las cir-
cunstancias y el negocio lo permi-
tían. 
La Sociedad «La Unión Fabril» en 
su carta 29 de Mayo notifica «seguir 
trabajando en las mismas condicio-
nes que estamos trabajando hoy», y 
denunciar el tratado de Mayo a 
Mavo. 
Queda como punto principal la 
denuncia de las tarifas acordadas de 
Mayo a Mayo, y en éste extremo no 
hemos de oponer la menor dificul-
tad; nos parece muy bien y dispues-
tos estamos a hacer detenido análi-
sis de los distintos ramos que com-
ponen la manufactura de la lana, pa-
ra que de éste salga un nuevo acuer-
do que regule debidamente los va-
rios trabajos. Habrá que analizar 
donde se produce un exceso en re-
muneración para aplicarlo, si es del 
caso, a otro sector que sienta mayor 
necesidad. Mas éste análisis y aplica-
ción motiva, en nuestro sentir, dete-
nidas conferencias, consultas y apre-
ciaciones que no se pueden hacer 
con !a desazón y presión de un es-
tado anormal y con la pesadilla de 
una huelga al choque de la más mí-
nima controversia. 
De otra parte nuestros negocios 
forzados, como es una sincera reali-
dad que a toda consideración y exa-
men sometemos, por un alza inespe-
rada de la primera materia, tana, en 
términos tan altos que motiva una 
seria preocupación, unido a la com-
petencia nacional, agravada ésta por 
la crisis que mercantilmente se viene 
padeciendo, nos ha llevado a hacer 
rregocios con tan reducido margen 
que sólo la aspiración de continuar 
ta fabricación del abolengo de Ante-
quera y ta espera de tiempos mejo-
res sirven para aliviar los pesimis-
mos que sentimos. 
Deseamos, pues, dejar bien con-
signado que no es que no queramos, 
sino que materialmente no podemos 
acceder en todo, ni en parte a las 
pretensiones aludidas de alza de un 
30 por 100. 
Solicitamos y es nuestro deseo 
que se termine la campaña actual 
con las mismas tarifas que hasta el 
presente, porque los compromisos 
de venta contraídos están cimenta-
dos con la base de los jornales y sa-
larios actuales. 
Estos son nuestros principales 
pumos de vista, dejando a la elevada 
consideración de los señores de la 
Junta que usted dignamente preside 
las demás razones expuestas en ta 
reüritón mixta del día 16 del actual. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Antequera 18 de Julio de 1928.— 
B. Bouderé y Sobrinos. —Hijos de 
J. Ramos Granados.--Hijos de Da-
niel Cuadra.—León Checa. —Agustín 
Burgos. —Heras Hermanos.—Manuel 
Muñoz. —José García Carrera, pp. 
José Miranda.—Joaquín Vallés Ar-
nau.—Agustín Blázquez.—Juan Ar-
güelles.—José Rojas Castilla. 
» * 
Como las manifestaciones con-
tenidas en el escrito que antece-
de, son muy explícitas en cuanto 
a la resuelta actitud de los patro-
nos de no acceder a lo solicitado 
por los obreros, el Consejo estimó 
que debía dar por terminada su 
intervención. 
Sin embargo, se acordó que el 
Sr. Alcalde requiriera de nuevo 
a los patronos para que hicieran 
concretamente iá manifestación 
omit ida en su escrito de si acep-
tan o no la intervención del Con-
sejo. 
El resultado de este requeri-
miento no fué más afortunado: en 
acta suscrita el jueves en el des-
pacho de la Alcaldía por la repre-
sentación nacional se consignó 
que los fabricantes no aceptan los 
buenos oficios del Consejo para 
la conciliación por las razones 
aducidas en su escrito, sin perjui-
cio de expresar su reconocimiento 
por las gestiones realizadas hasta 
la fecha. 
El lunes comenzará el paro 
El Alcalde comunicó anteano-
che a los obreros la resolución 
de los patronos. 
En vista de ello la Sociedad 
«La Unión Fabril» acordó segui-
damente ir a la huelga a partir del 
lunes próximo. 
• 
De todo lo actuado con motivo 
del conflicto tiene información el 
Sr. Gobernador Civi l , con quien 
el Alcalde celebró ayer una ex-
tensa conferencia telefónica. 
La verben 
ferroviarios 
Nos encontramos ante un dilema. 
El esplendor de una fiesta y la albura 
de unas cuartillas que hay necesidad 
de llenar para dar a conocer una cas-
tiza verbena. Reflejo de cuanto pre-
senciamos quisiéramos que fuera 
nuestro lenguaje, pero tememos mu-
cho no poder expresar con nuestra 
pluma la belleza de estas mujeres,, 
las que ciñendo el pañolón de manila 
saben lucir sus encantos de andalu-
zas y más si les acompaña el fervor 
de la obra benéfica. Entonces no só-
lo derraman sal a montones,sino que 
poniendo el fuego del amor en sus 
ojos iluminan por completo el recin-
to en que la fiesta se celebra. 
En aquél ambiente de caridad la 
luz acariciaba tanta cara bonita dan-
do un matiz de angélicas bellezas a 
los rostros de tanta y tan guapa mu-
jer. 
Noche de ensueño y de ilusión fué 
ésta en la que los ferroviarios de ta 
sección de Granada auxiliados por 
los lazos del afecto de sus compañe-
ros de Antequera pudieron reunir en 
un momento lo más florido de nues-
tra juventud. 
El domingo 15 se realizó con ma-
yor éxito de lo calculado esta fiesta 
organizada por los empleados de es-
ta estación don Juan Alvaréz, don-
Manuel Pedroza Pacheco, don José 
González Jiménez y don Tomás Gar-
cía Pérez. 
Unos días antes habían hecho sus-
gestiones y no en vano sacrificaron 
sus amores hacia los huérfanos de 
los compañeros ferroviarios, pues 
tanto el público como ellos salieron 
satisfechos. 
Desde la tarde de este día empeza-
ron a notarse los efectos de su mara-
villosa gestión, pues a la hora de la 
llegada del rápido de Granada los 
andenes de la estación se hallaban 
totalmente ocupados por las guapas 
mozas que tienen empleados en este 
pueblo a sus padres o hermanos. 
Todos los ferroviarios francos dé 
servicio agrupados a la cabeza det 
andén se disponían a recibir la insig-
nia de su Asociación con los máxi-
mos honores. La Banda Municipal se 
hallaba dispuesta a recitar cantos de 
apasionadas armonías en este acto 
en que sólo el amor a los niños era la 
causa de su celebración. Una multi-
tud numerosa completaba este cua-
dro tan evocador. 
Una vez que el tren entró en agujas 
la música lanzó al espacio las notas 
de un alegre pasodoble, recibiendo 
de esta forma a la Comisión que de 
Granada venía escoltándola bande-
ra del Centro ferroviario. Un aplauso 
resonó durante largo rato y tas acla-
maciones hicieron pública manifes-
tación de los entusiasmos. 
Todos los que conocen esta obra 
del Colegio de Huérfanos y de estos 
festivales tenían puesto el pensa-
miento en un hombre que bien me-
rece llamarse asi y que es hoy el úni-
co superviviente de los organizado-
res del Orfelinato Ferroviario. Don 
Angel Simón es nuestro hombre, al 
que quisimos ver dando vivas al Co-
legio de Huérfanos y a la Unión Fe-
ü A U N I Ó N P ñ T R l O T I G R 
Acuda a las extraordinarias 
rebajas de precios de 
Casa Berüún 
donde puede usted comprar 
a mitad de su valor todos los 
artículos de verano. 
rfoviáriá. No podía faltar a esta fiesta 
aunque no fuera más que de manera 
espiritual. Todos los interesados in-
dagaron con su mirada hasta con-
vencerse de que su presencia fué una 
ilusión no más. De no haberle priva-
do una dolencia que le tiene en Lán-
jarón curándose, seguramente hubié-
ramos participado de sus entusias-
mos, tan conmovedores, que por si 
son capaces de construir un Orfeli-
nato tan grande como las necesida-
des de la humanidad entera lo requi-
riese. Don Angel Simón podemos 
decir sin miedo a la hipérbole que 
estuvo entre nosotros, pues que su 
espíritu no podía faltar a los compa-
ñeros en momentos tan solemnes. 
Después de pasear la hermosa 
bandera por el recinto de la verbena, 
artísticamente decorado por el jardi-
nero municipal Sr. Viera, entre acla-
maciones fué depositada en e! des-
pacho del Jefe de Estación. Saluda-
mos a los companeros de Granada 
don José Delgado Aguado, don Eu-
genio Gómez Muñoz, don José Evan-
gelista Mariscal, don Diego Morente 
Quesada y don Manuel González 
Romero. 
A las diez de la noche, hora seña-
lada para el comienzo de la verbena, 
se quemó un bonito castillo de fue-
gos artificiales por el pirotécnico de 
Antequera Sr. Maclas. El recinto de 
la verbena,que lo era toda la extensa 
explanada de la estación, se hallaba 
totalmente ocupado por bellísimas 
mujeres que lindamente ataviadas 
con el clásico mantón de manila da-
ban la nota más castiza a esta fiesta 
de puro sabor andaluz. Las familias 
de las jóvenes ocupaban las sillas 
que en los alrededores de la pista se 
habían colocado exprofeso, siendo 
algunos cientos de señoras las que 
honraban con su presencia aquel 
encantado lugar. No faltaron las ban-
dadas de muchachos que en busca 
de sus ideales de amor volaban en 
todas direcciones batiendo las alas 
de su fantasía. 
La Banda Municipal de música 
que tan acertadamente dirige D. José 
Ortega amenizó la fiesta, interpretan-
do un selecto programa. También la 
gran orquesta que dirige el reputado 
profesor Sr. López Sánchez hizo tas 
delicias tanto d.e las parejas de baile 
como de la concurrencia que sellaba 
con sus aplausos la bondad de la 
ejecución de su no menos selecto 
programa. 
A las doce se procedió por el ju-
rado a designar las tres, pollitas que 
mejor se hubieron presentado y que 
luciendo el clásico mantón supieron 
interpretar el alma de Ife tierra. Las 
elegidas fueron tres chiquillas capa-
ces de quitar el hipo al más pintado. 
Fueron ellas las Srtas. Carmen Mar-
tínez Luque, que obtuvo el piimer 
premio. Carmela Gañido Borrego 
que obtuvo el segundo premio y 
Luisa Muñoz Alcalá que obtuvo el 
tercero. 
El jurado lo componían los seño-
res don José León Molta. don Rafael 
Rosales Salguero, don Diego Mo-
rente Quesada, don Manuel Gonzá-
lez Romero, don José Delgado Agua-
do, don Eugenio Gómez Muñoz, don 
José Evangelista Mariscal, don Juan 
Alvarez Alvarez, don Manuel Pedro-
za Pacheco, don José González Jimé-
nez, don Tomás García Pérez y re-
presentantes de la prensa loca!. 
Acto seguido tuvo lugar el sorteo 
de los tres premios ofrecidos, co-
rrespondiendo la sueite a los núme-
ros 1.825, i . 199 y 1.740. 
El baile duró hasta las altas horas 
de la madrugada n o habiéndose re-
gistrado el menor incidente. 
Al felicitar a los Síes, de la comi-
sión de Antequera queremos hacer 
extensiva esta felicitación de una 
manera especial a este pueblo que 
tan espléndidamente ha sabido cum-
plir sus deberes para con los niños 
del Orfelinato Ferroviario. 
DEfiTisf 
DR. JOSÉ BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los dominaos de 
diez a dos y de tres a seis. 
Intereses locales 
La Comisión Municipal 
en Madrid 
El lunes últiniO í egresa ron, de la 
Corte el Alcalde Sr. Moreno Fernán-
dez de Rodas y los Sres. Concejales 
designados para acompañarle en las 
gestiones necesarias para concertar 
el empréstito acordado para la e je -
cución del plan de grandes reformas 
nibanas. 
La Comisión Anteqnerana se puso 
al habla con los elementos directivos 
del Banco de Crédito Local y del 
Instituto Nacional de Previsión y de 
ambos Centros ha traído proposicio-
nes que serán objeto de estudio pa-
ra obtener las mayores ventajas en 
interés de la Ciudad. 
Apaite eí-tas gestiones que cons-
tÚuian el motivo principal del viaje 
realizaron oirás relacionadas con 
la travesía de la carretera de Sevilla 
a Granada, con la construcción de la 
nueva Cárcel y con la participación 
que corresponde al Municipio en el 
impuesto nacional sobre automó-
viles. 
El Ministro de Fomento, atendien-
do el ruego de la Comisión de Ante-
quera con el interés que siempre de-
muestra en favor de la ciudad, ha 
dado las órdenes necesarias para 
que la Jefatura de Obras Públicas de 
la provincia redacte el proyecto y 
presupuesto de la travesía de la ca-
rretera de Sevilla a Granada. 
La construcción de la nueva Cár-
cel podrá dar comienzo en el año 
próximo. El presupuesto se aproxi-
ma a 250.000 pesetas; el Ayunta-
miento contribuirá con 40.000 y ce-
derá el solar y el agua. 
En cuanto al impuesto sobre auto-
móviles ha sido tan inmediato el re-
sultado de las gestiones de la Comi-
sión que ya han sido libradas por la 
Delegación de Hacienda 11.900 pe-
setas, complemento de la participa-
ción municipal en el primer semestre 
del actual ejercicio. 
La semana próxima volverá a Ma-
drid el Alcalde señor Moreno y Fer-
nández de Rodas para continuar las 
gestiones relativas al empréstito. 
Los Festejos de Agosto 
A requerimientos de algunos amigos dei co-
mercio de esta plaza vamos a tratar este tema 
que por su importancia bien merece el comenta-
r io , y por el estado en que se encuentra, gran 
tacto, que pedímos a la diosa inspiración. 
Haciendo un poqui to de memoria hemos de 
llevar nuestro comento a las vísperas de la Se-
mana Santa en la que la Comis ión de fiestas 
del Excrao. Ayuntamiento , después de haber 
conseguido una mayor consignación para feste-
jos en el presupuesto actual, hizo meritisiraos 
esfuerzos por buscar los colaboradores naturales 
de estas cosas. 
Se proyectó una Junta mixta, que había de 
constituirse por la Comisión oficial, juntamente 
con un representante por cada ramo del comer-
cio y de los presidentes de las Sociedades o Ca-
sinos. 
Se tuvieron reuniones (por cierto poco nume-
rosas) en el Círculo Mercant i l , Se br indó la 
idea. Se hicieron cálculos y todo se organizó en 
un ambiente de indiferencia, rayano en la des-
atención hacia los Sres. de la Comisión oficial 
de festejos. Como todo lo que se organiza en la 
vida, tuvo su período de discusión, y los pocos 
que a estas reuniones asistieron se l imitaron a 
escuchar a un par de Sres. que discutían sobre 
la manera de allegar los recursos del Comercio. 
Una cuestión de forma se hizo banderín de 
enganche para combatir a la Comisión M u n i c i -
pal y dado el escaso número de los asistentes, 
poco animados además para tomar parte en esta 
clase de torneos oratorios, se consiguió llevar al 
ánimo de una mayoría (que no pudo hacerse car-
go del proyecto por su falta de asistencia a las 
reuniones habidas) lo disparatado, según ellos, 
de la forma de contr ibuir el Comercio. Se acep-
tó el proyecto al fin por personas autorizadas y 
la práctica ha demostrado que las novedades y 
las iniciativas tenidas por la Comisión M u n i c i -
pal no tuvo el éxito que hubiera sido de desear. 
L a realidad ha demostrado que el procedi-
miento seguido no es conducente al fin propues-
to y que los buenos deseos de nuestros ediles 
no encuentran la asistencia necesaria. 
N o es imputable a nuestros representantes 
municipales con su proyecto nada que pueda su-
poner perjuicio n i directa ni indirectamente para 
el comercio en general n i mucho menos en par-
t icular. 
Hasta aquí los hechos reseñados de una ma-
nera breve y desapasionada. 
Nos hallamos ante la prox imidad de la feria 
de Agosto y el comercio empieza a lamentarse 
de la falta de act ividad de los encargados de or-
ganizar las fiestas. E l procedimiento es el más 
cómodo, aunque en esta ocasión no es el más 
justo. 
E l mismo comercio que ahora se queja fué el 
que con sus ausencias y con su indiferencia más 
tarde ha dado lugar a que se cree esta situación. 
L a razón es obvia. S i el comercio en su día 
se hubiera interesado de üna manera eficaz en 
un asunto que tan directamente le afecta, hubie-
ra cumpl ido su deber razonando sus puntos de 
vista, y lo que es de mayor trascendencia pre-
sentando los proyectos de organización que se 
buscaban por la comisión, en favor del mismo 
comercio y que no se le habi l i taron. 
N o es justo combatir a la comisión de fiestas 
del Excmo. Ayuntamiento entre otras razones 
porque demostrado tiene, antes de llegar a este 
estado de cosas, con la cifra llevada al presu-
puesto su cariño por el fomento de una cosa que 
en fin de cuentas no beneficia más que al co-
mercio. 
H o y no hablamos de hipótesis, sino de he-
chos consumados y ellos son nuestros mejores ar-
gumentos. 
L a situación actual aconseja un remedio y es-
te es el que vamos a proponer. 
Las circunstancias actuales aconsejan a la co-
misión de fiestas del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera no tomar la iniciativa de nuevo para 
la organización de un programa de festejos tan 
amplío como fuera de desear por el comercio. 
H o y esta iniciativa le corresponde a él sí es 
que le interesa que los festejos tengan los atrac-
tivos que desean y que de manera tan especial 
les afecta. 
Por esta vez el Ayuntamien to de Antequera 
está en el caso de no hacer sino lo indispensa-
ble, y nada más. 
Este es nuestro cri terio, que exponemos con 
entera l ibertad. 
Y para terminar: estimamos que el Círculo 
Mercant i l tiene la palabra. N . 
Los billetes del camión que hace el 
servicio de viajeros a la estación y 
que tiene la parada en la puerta del 
Hotel Colón, se tomarán como dine-
ro al hacer sus compras 
C A S A B E I R D Ú N 
en proporción de un diez por ciento. 
Plaza de Toros de ñntequera 
EL DOMINGO 29 DE J H ¡Formidable Acontecimiento! 
Presentación por este único día dei conjunto más grande de 
cante y baile ffamenco. Tomarán parte ias figuras más pres-
tigiosas del género. ¡Lo nunca visto! 
D. A n t o n i o C h a c ó n , L a N i ñ a d e l o s P e i n e s , G u e -
r r i t a , V a i l e j o , C e p e r o , M o n t o y a , C h a t o d e l a s 
V e n t a s , B e r n a r d o e i d e l o s L o b i t o s , Y a n c e , N i ñ o 
d e S e v i l l a , C a r m e n V a r g a s . 
Gitanillos de la Cava de Sevilla. Bailaores de Granada. 
No deje de presenciar este maravi l loso espéctacuio. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Este organismo celebró sesión or-
dinaria el martes último, bajo la pre-
sidencia del Sr. Moreno Fernández 
de Rodas y con asistencia de los se-
ñores Moreno Ramírez, Manzanares 
y Ramos Casermeiro. 
Fueron aprobadas las relaciones 
de gastos e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión de 
las altas y bajas ocurridas en la po-
blación durante la semana última 
que fueron cincuenta y tres nacimien-
tos y cuarenta y seis defunciones. 
Fué aprobado en definitiva el pa-
drón para el cobro del arbitrio sobre 
carruajes y caballerías de lujo y bi-
cicletas, contra el cual no se ha pre-
sentado reclamación alguna durante 
el período de exposición al público. 
Se acordó aprobar la liquidación 
practicada por consumo de fluido 
eléctrico en el alumbrado público du-
rante el mes de jimio, importante 
cuatro mil dOs pesetas y diez y nue-
ve céntimos. 
Se acordó adquirir cien ejempla-
res del número extraordinario de la 
revista «Unión Patriótica» que se pu-
blicará en conmemoración de la fe-
cha del trece de Septiembre. 
Se concedió la autorización solici-
tada por don Francisco de la Cáma-
ra para efectuar obras de reforma en 
la casa de su propiedad de la calle 
de Romero Robledo. 
El Sr. Alcalde dió cuenta de las 
gestiones realizadas en Madrid, y la 
comisión quedó enterada con satis-
facción de sus manifestaciones. 
Homenaje Nacional al 
Marqués de Estella 
L a Comisión Loca l del vecino pueblo de A r -
chidona, ha publ icado el siguiente manifiesto; 
» E l dia trece de Septiembre de 1923 fué 
un dia memorable que hará época en los anales 
de nuestra patr ia. En esa fecha surgió el grande 
hombre, invicto caudi l lo, e insigne pol i t ico don 
M i g u e l Pr imo de Rivera que con una abnegación 
sin límites y con sacrificio de su propia vida se 
echó sobre los hombros la ardua tarea de la re-
generación de España, salvándola de la banca-
rrota y de la anarquía, que la l levaba a una in-
minente ru ina. H a n pasado cinco años y el más 
rotundo éxito coronó sus esfuerzos. H o y en Es-
paña, lo mismo que en el Extranjero, está p le-
namente reconocido que se abren para nuestra 
Pat r ia nuevos horizontes de gloria que han de 
l levarla a la grandeza y apogeo que disfrutó en 
otros t iempos. 
Son de tal magnitud los merecimientos del 
glorioso General para con la Patr ia, que por 
grande que sea el premio que se le otorgue, no 
estará pagado; siempre lo designará la Histor ia 
como acreedor de los Españoles. 
Esta Comisión hace suyas todas las manifes-
taciones de la Comisión Organizadora de M a -
dr id y Provinc ia l de Málaga de un «Homenaje 
Nacional al Marqués de Estel la», e invita a sus 
paisanos los buenos Archidoneses a que coad-
yuven en la medida de sus fuerzas al homenaje 
proyectado, confiando en que todos, sin dist in-
ción de ideas ni de matices polít icos, acudirán 
como un solo hombre a depositar su óbolo en la 
suscripción abierta con tal objeto, r indiendo el 
merecido t r ibuto de grati tud al Salvador de 
España. 
L o s Sres. que integran esta Comisión quedan 
facultados, por acuerdo de la misma, para reci-
bi r individualmente donativos con destino a la 
suscripción abierta para el homenaje. 
Presidente: Modesto de la Rosa A p a r i c i o . — 
Vocales: Juan Moreno Acosta, M igue l Salcedo 
Sánchez Lafuente, Francisco Ramos Yturr iaga 
y Ricardo Conejo Ciézar. 
El Juzgado de Instrucción 
Por traslado al de Sanlúcar la Ma-
yor ha cesado en el'Juzgado de Ins-
trucción de Antequera nuestro respe-
table y querido amigo Iltmo. señor 
don Mariano Lacambra y García. 
Para sustituirle ha sido destinad©' 
don Alejandro Moner y Sánchez, 
también querido amigo nuestro, que 
desempeñaba el Juzgado de Sanlú-
car. 
LOS GRANDES VUELOS 
La próxima vuelta al Mundo 
del Jumancia" 
*La Epoca» dá los siguientes de-
talles sobre las etapas que en su 
vuelta al Mundo proyectan hacer 
Franco, Gallarza, Ruíz de Alda y Ra-
da tripulando el «Numancia». 
'El punto de paitida escogido es 
Cádiz, que, asimismo, lo será de lle-
gada; pero el itinerario de vuelo no 
puede ceñirse al paralelo 36° 31 mi-
nutos 7 s., de latitud Norte, que pasa 
por la bella ciudad Gaditana, pues la 
necesidad de buscar un punto donde 
poder efectuar escala durante la tra-
vesía de! Océano Atlántico, la con-
veniencia de ajustarse al borde nor-
te del Pacífico, la imposibilidad de 
efectuar largos vuelos sobre tierra 
por utilizarse un «hidro» para la em-
presa y la necesidad de contar con 
lugares adecuados para el amaraje y 
permanencia del aparato al final de 
cada etapa, han hecho separar la 
rula en algunos trozos, y a distancia 
muy apreciable del paralelo citado, 
aun a trueque de que la distancia to-
tal a recorrer supere considerable-
mente a la que arroja el cálculo de 
la longitud de dicho paralelo. 
El vuelo será efectuado en 20 eta-
pas, siendo los recorridos corres-
pondientes y sus distancias respec-
tivas los que a continuación indica-
mos: 
Cádiz-Azores (I. Fayal), 2.000 kiló-
metros; Azores-Halifax. 2.850; Haii-
fax-Nueva York, 1.000; Nueva York-
Habana, 2.200; Habana-Veracruz, 
1.500; Veracruz-La Paz, 2.000; La 
Paz-San Francisco 1.900; San Fran-
cisco-Prince Rupert, 2.000; Prínce 
Rupert-Unalaska, 2.300; U n a l a s -
ka-Paramuschir, 2.400; Paramuschir-
Tokío, 2.400; Tokío-Kagosima, l.ÓGO; 
Kagosima-Manila, 2.500; M a n i l a -
Port-Vitoria, 2.500; Port-Vitoria-Co-
l o m b o , 2.200; Colomba-Bombay, 
1.700; Bombay-Bushire, 2.500; Bus-
hire-Alejandreta, 1.800; Alejandreta-
Palermo,2.000; Palermo-Cádiz, 1500. 
—Total de recorrido, 40.100. 
No está aún fijada la fecha exacta 
en que el hidroavión de Franco y sus 
companeros despegará en Cádiz; pe-
ro sí se sabe que será en la primera * 
quincena del próximo Agosto. 
£1 p r e c i o d e l p a n 
En virtud de las gestiones realiza-
das cerca del gremio de panaderos 
por el Teniente alcalde delegado de 
abastos don Justo Manzanares, el 
precio del pan a partir del jueves úl-
timo es el de 60 céntimos el kilo. 
b ñ UNION P A T R I O T I C A 
í Avicultura, fuente de riqueza! 
Gallinas Lcghorn, productoras de más de 200 huevos anuales. U n macho y tres pollitas 
de 3 meses, 75 pesetas, embalaje comprendido. Huevos para incubar, 13 pesetas docena, portes de 
ferrocarri l comprendido. 
Gallinas Catalanas del Prat. Las mejores de España, por su peso de 4 kilogramos y 
producción de 170 a 200 huevos anuales. U n gall i to y tres poll itas 50 pesetas, embalaje comprendi-
do . Docena de huevos para incubar. 10 pesetas, portes de ferrocarri l comprendidos. 
Incubadoras eléctricas Maravilla. Para 36 huevos, 130 pesetas. Para 69 huevos. 160 
pesetas. Para 180 huevos, 325 pesetas. Incubadoras por agna caliente sistema „Buc-
keyer" y ,,Míllers Ideal". Las mejores que se construyen en los Estados Unidos, produciendo 
poHos en abundancia y de extraordinaria robustez. Mode lo «Buckeyer serie E. N.0 14. para 60 
huevos, 160 pesetas. Para 110 huevos, 260 pesetas. Para 210 huevos. 3 4 0 pesetas. «Mode lo M i -
Hers Ideal, para 85 huevos, 2 0 0 péselas. Para 150 huevos, 3 5 0 pesetas. Para 250 huevos, 4 5 0 pe-
setas. Embalaje de la primera. 15 pesetas. Gratu i to en las últ imas. 
Canarios flautas alemanes, superiores en sus cánticos al ruiseñor, 30 pesetas los ma-
chos y 10 las hembras, sexo garantido, franco de portes y embalajes. 
ConejOS blancos de Víena. Sus pieles se pagan a dos pesetas en los establecimientos de 
peletería de Barcelona. Pareja de 45 días, 20 pesetas embalaje y portes comprendidos. 
Cerdos Craoncses. A famada raza francesa, de 90 kilogramos a los 6 meses. Pareja de 
destete, 150 pesetas embalaje comprendido. 
Alimento Vitarina para polluelos. gallinas y conejos, 10 kilogramos 10 pesetas. 100 ki lo-
gramos 75 pesetas. 
Los artículos que anteceden, procedentes de A V Í C O L A I N T E R N A C I O N A L pueden solici-
tarse de la Adminis t rac ión de este periódico, mediante envío de su importe en giro postal. 
El R. P. Luís de S. Antonio 
En Roma, en el Convento-residen-
cia del Superior General de la Orden 
de la Trinidad, ha fallecido el Reve-
rendo Padre Luís de San Antonio, 
hernianode! Reverendo Padre Minis-
tro de los Trinitarios en esta ciudad. 
Culto, bondadoso y discreto Reli-
gioso tuvo por predilección la ense-
ñanza. Poseía la carrera del Magis-
terio que ejerció, con grandes frutos, 
durante su permauencia en nuestra 
iglesia de la Trinidad; habiéndose 
conquistado muchas y merecidas 
simpatías de todas las clases socia-
les. 
Abnegado y patriota, se ofreció 
al Gobierno de S. M. a prestar sus 
servicios en el Ejército de Cuba en 
concepto de Capellán; y aceptado 
que fué su ofrecimiento, formó parte 
ile las columnas de combate y fué 
agregado en ocasiones a hospitales 
militares. 
Su talento, modestia y virtudes le 
llevaron a desempeñar ei cargo de 
Secretario particular del General de 
la Orden, en Roma, en donde lia de-
jado de existir. 
Reciban nuestra sincera condolen-
cia la Reverenda Comunidad, sus fa-
miliares y especialmente el Reveren-
do Padre Santiago, cuya estimación 
popular tan conocida es de todos. 
Sirva de aviso e invitación a las 
personas que deseen rendir su último 
tributo de cariño al finado, que e! 
próximo lunes 23 y en la iglesia de 
PP. Trinitarios, se celebrará solemne 
funeral a las nueve y media, por el 
eterno descanso de su alma. 
Paco Berrera Rosales 
Cuando apenas si había gozado 
las caricias del triunfo obtenido por 
su férrea aplicación, Paco Herrera, 
el amigo cariñoso y el hijo modelo, 
baja a la tumba dejando sin consue-
lo a los suyos. 
Muchacho luchador por naturaleza 
tuvo que vencer no pocas dificulta-
des para conseguir su ideal, que ha 
podido ver coronado por el éxito. Su 
firmeza de espíritu fué tan grande, 
que aun viéndose frecuentemente 
rondado por la fiebre, que como 
amenaza de la Parca le seguía en las 
horas de mayor empeño, llegó como 
puede llegar el que ofrenda la vida 
por un ideal. 
Su talento y su virtud marchan 
unidos durante los días de su exis-
tencia y cuando sólo ha llegado a 
cumplir los 23 años ya se ve aureo-
lado por ei titulo de Licenciado en 
Derecho. 
Como modelo se presenta ante la 
conciencia de sus compañeros y se-
guramente que Dios nuestro Señor 
ha de haberle premiado con la Glo-
ria sus excepcionales cualidades. 
Las grandes simpatías con que 
contaba se patentizaron en la tarde 
de ayer con motivo del entierro, el 
que constituyó una imponente mani-
festación de duelo. 
A las muchas pruebas recibidas en 
esta ocasión, añadan sus desconso-
lados padres y hermanos la expre-
sión de nuestro más sentido pésame 
y que Dios les conceda la resigna-
ción cristiana necesaria para sobre-
llevar tan duro golpe. 
j l iene V. gramófono y no ha oído 
Q a ^ ngelillo" el rey del mismo? 
Manuel Berdün vende placas y las presta 
F O N O - F I L M 
(CINE HABLADO) 
Este maravilloso invento se pre-
sentará mañana domingo por se-
gunda y última vez en la PLAZA 
DE TOROS. 
Es algo sorprendeñlé que nadie 
debe quedar sin ve r . 
Crónica de sucesos 
La G na i día civil se ha incautado 
de dos caballeiias de ilegitima pro-
cedencia, que tenía en su poder Mi 
guel Segovia Avalos con domicilio 
en la calle del Codo. 
* 
En el cortijo de Robledo, una ca-
ballería dió una coz al niño Miguel 
Podadera Santa na produciéndole la 
fractura del maxilar inferior. 
Fué conducido a esta Ciudad e in-
gresó en el Hospital de San Juan de 
Dios, donde los faculiativos califica-
ron su estado de grave. 
•i-
José Pinto Muñoz echó de ver la 
falta de unas gfiviilas de oigo en 
unas tierras de su propiedad. 
Al adveilir la presencia allí de los 
tabreros Antonio López Gaicía y 
Alonso López Rodríguez y sospe-
chando que éstos fuesen los autores 
de la Sustracción se dirigió a ellos, 
trabándose una disputa que acabó a 
palos. Los cabreros produjeron a 
Muñoz varias lesiones en la cabeza, 
que fueron calificadas de pronóstico 
menos grave. 
* * * 
En la huerta del Hospital de San 
Juan de Dios, dió una caída desde 
una higuera el asilado Francisco 
Sánchez García de cincuenta y cinco 
años, produciéndose tan graves le-
siones que falleció a consecuencia 
de ellas. 
* 
La Guardia civil ha detenido y 
puesto a disposición del juzgado a 
Rafael Tollosa Alarcón por haberle 
Mdo ocupada una escopeta sin la 
correspondiente licencia. 
* * * 
Don Hilaiio Ruiz Martínez, indus-
trial establecido en Bobadilla, de-
nunció a la Guardia civil que el auto 
de la matrícula G. R. 1805 había to-
mado veinte litros de gasolina en el 
surtidor que existe en dicha barriada 
y que inmediatamente después el 
chaufer lo puso en marcha a toda 
velocidad y desapareció, sin pagar. 
E N T I L A D O R E S 
Hallazgo de un reloj de oro 
En la Jefatura de Policía se halla 
depositado un reloj de oro, de seño-
ra, que será entregado a la persona 
que justifique ser de su propiedad. 
F R A N C I S C O PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
iiminniMU 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
G R A N 
SURTIDO * MATERIAL SUPERIOR 
PIDASE EXPRESAMENTE ESTA MARO 
4 E 0 IBÉRICA DE ELECTRICIDAD, ^ .A.,MADR1D. 
losé Rojas Casia EsPecticui?f 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e imporiantisima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
De Villanueva de la Concepción 
El día 11 se "celebró en la Iglesia 
de esta villa ei enlace matrimonial 
de la bella y simpática señorita Ara-
celi Vázquez Díaz, con el joven in-
dustrial don Juan Luque Domínguez, 
siendo apadrinados por el distingui-
do matrimonio don Teodoro Molina 
y doñajosefa Miranda. 
Dadas las muchas amistades que 
tienen tanto los contrayentes como 
sus familias, asistieron a la ceremo-
nia mmier.osos invitados de ambos 
sexos, cuyos nombres seria ardua la-
rea consignar; los que teiminado el 
a.cío. pasaron a la casa del novio, en 
donde fueron obsequiados espléndi-
damente con vinos, dulces y habanos 
haciendo ios honores las simpáticas 
hermanas de la desposada, Antonia, 
Rosario y Josefita. 
Deseamos a los nuevos esposos 
eterna luna de miel. 
Para asuntos familiares, han veni-
do de Casabermeja en automóvil don 
José Romero Gutiérrez y nuestro 
buen amigo don Juan Rambla Lo-
zano. 
Ha salido para Málaga con objt-to 
de embarcar con rumbo a Alicante, 
donde se propone pasar la tempora-
da de vacaciones, el culto maestro 
nacional don José Sarria y Duarte. 
•r- * 
Ha marchado a Barcelona para in-
corporarse al benemérito Instituto de 
la Guardia Civil, nuestro querido 
amigo D. Andrés García García. 
* * * 
Para el joven propietario y querido 
amigo nuestro don Ramón Ligero 
Pérez ha sido pedida la mano de la 
bella y simpática señorita Antoñita 
Ligero Antúnez. 
La boda se efectuará en breve. 
* 
Para el próximo mes de Septiem-
bre está concertada la boda del dig-
no Guardia civil La de este puesto 
nuestro estimado amigo don Juan 
Molina, con la encantadora señorita 
Paquita Pineda Pérez. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Plaza de Toros 
Continúa este favorecido local pre-
sentando en su pantalla los asuntos 
más originales de la cinematografía. 
Para esta noche está anunciada la 
exhibición del último adelanto de la 
cinematografía conocido por <Fono-
i ilm». 
Este paso gigantesco en ei arte 
mudo, supone darlo a conocer en 
Antequera un gasto enorme y un sa-
crificio de primera fuerza, al que se-
gufamente responderá como es de-
bido nuestro público. 
El «Fono-Film», película hablada, 
que ya recorre triunfalmente los tea-
tros de España y del extranjero, esta 
noche podrán admirarla los anteque-
ranos. 
Este invento del sabio Dr. Lee de 
Foiest, resolviendo el difícil proble-
ma de recoger la fotografía y la voz 
en la misma cinta, y del que tantos 
elogios viene haciendo la prensa de 
todo el mundo, es de los que con 
más razón pueden figurar entre los 
primeros del presente siglo. 
Esta maravilla debe ser conocida 
de todos: admiradores o no admira-
dores del cine, deben asistir a estas 
exhibiciones, en que no sabrán qué 
admirar más, si la ilusión convertida 
en realidad, o la grandeza de este in-
vento. 
La empresa de la Plaza de Toros, 
que se desvive por dar a conocer al 
público las mayores atracciones, nos 
presentará después del «Fono-Film» 
las sublimes joyas del arte mudo La 
Condesa María, Ello, Hotel Imperial, 
Saugie y Arena, Fausto, Manón Les-
caut, El AguHa del Mar, y otras mu-
chas exclusivas. 
Para la festividad de Santiago, ha-
rá su debut un espectáculo atrayente 
en grado sumo: Trátase del espec-
táculo «Iberia» integrado por catorce 
artistas, predominando bellas muje-
res. Presentarán su preciosa revista 
de variedades selectas «Varios cua-
dros de color, {mujeres, flores y 
a mor!» 
Entre las originales escenas de es-
ta revista se destaca el bonito núme-
ro «Match de Boxeo» entre lindas 
señoritas, émulas de Paulino Uzcu-
dum, así como una graciosa parodia 
del cante jondo, titulada «Los fla-
mencos». 
Para el 29 está anunciada la pre-
sentación del cuadro andaluz más 
grandioso, como podrán comprobar 
nuestros lectores por el anuncio que 
en otro lugar de este número publi-
camos. 
Salón Alfonso XIII 
En este cinema, se proyectará hoy 
sábado un programa muy interesan-
te: la gran exclusiva «Por la fuerza 
de los puños», interpretada por el 
bravo cow-boy Tom Tyler, el peque-
ño artista Chispita y el perro Vivales-
Mañana una gran joya pertene-
ciente a las selecciones Luxor Veida-
guer. Titúlase «¿Por qué las jóvenes 
regresan al hogar?» y está interpreta-
da por la artista más guapa de la 
pantalla: Patsy Ruht Miller. Su argu-
mento es muy sugestivo y su presen-
tación un alarde de buen gusto. 
El día de Santiago haiá su pre-
sentación el excelente espectáculo 
«Multicolor», que trae esta tempora-
da nuevos elementos artísticos. 
Fa l ta de e s p a c i o 
Por falta de espacio hemos tenido-
necesidad de retirar algunos origina-
les, entre ellos una crónica de nues-
tro corresponsal de Bobadilla, a los 
que daremos cabida en el próximo 
número. 
Haga \?. sus encargos 
EN LA 
I M P R E N T A Qt 
F . R U Í Z 
M e r e c í l i a s , 1 8 - T e l . 1 6 4 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 112 y de un kilo. 
En la imprenta de este peiórdico. 
A. GOMEZ CASCO 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contratos carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
E s t a b l e c i m i e n t o y C l í n i c a , C R U Z B L A N C A . 1 7 
a n t i g u a c a s a d e D. J o s é M.a S a a v e d r a 
L A VOZ DE SU AMO 
,.LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos 
Discos de ¡os me/ores 
- - - - cantantes ~ - - -
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en - -
discos de lo más nuevo 
CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusíun: R A F A E L V Á Z Q U E Z Diego Ponce núm. 12 
A I N J T E I Q U E R A 
